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Stellingen  behorende bij het proefschrift Connecting health care professionals: studies on a generic EHR system framework   1. A componentized architectural framework for a generic, domain agnostic EHR system based on standards and a two‐model approach is feasible. (this thesis) 2. Open source reference implementation of standards provides additional knowledge to improve the standard. (this thesis) 3. Secure communication between health care organizations needs more than authorization profiles and encrypted connections. (this thesis) 4. Future‐proof domain agnostic systems need future‐proof domain agnostic GUIs. (this thesis) 5. Open source not only provides free software but also a way of thinking that can speed up the development of shared code for a shared EHR. 6. Er zijn zoveel standaarden in de zorg ICT, dat er behoefte is aan standaardisatie van de standaarden. 7. Hoewel artsen inmiddels gewend zijn aan computers en elektronische patiëntendossiers, denken ze nog steeds in het concept van formulieren en brieven, waardoor innovatieve informatieweergave wordt tegengehouden. 8. De manier van werken en beoordelen in een open source gemeenschap zou in de gezondheidszorg het welzijn van de patiënt laten prevaleren boven de belangen van de verschillende partijen. 9. Ambitieuze academici hebben meer aan politieke dan aan wetenschappelijke intelligentie. 10. De opmerking dat je pas ervaring met de materie opdoet als je met je poten in de klei staat, moet met enige omzichtigheid in praktijk gebracht worden; de zuigende werking van klei vertraagt het tempo van werken aanzienlijk. 11. Promoveren is eerder een kwestie van doorzetten dan van doorbraken. 
